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Actualitat 
No és or tot el 
que lluu 
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La demanda globa l d "or ha assolit sostres 
histò rics: 3.640 tones el 1995 contra el pre-
vi rècord de 3.573 el 1992. El 85% de l'o r 
del món acabat d 'extraure es va destinar 
a joieria. La mineria de l'or és una de Ics ac-
rivit:.tL<; extractores que experimenta un cons-
tant creixement i que s'ha converti t en 
una font de recursos financers segurs per 
a una àmplia fra nja de països en desen-
volupament. La factura, no obstant això. no 
sempre és resplendent. Els pròxims vint 
anys, la meitat de la producció mundial d"or 
sortirà de territo ris habitats o reclarn:.t ts per 
pobles indígenes. Molts d 'ells ja estan pa-
gant amb la seva vida la creixent invasió de 
companyies i dc buscadors individuals del 
metall. Els estats no dubten a oferir to ta me-
na de garanties als inversors estrangers per-
què extreguin el meta l l. I entre aquestes 
s' hi inclou que no hi haurà problemes ni 
amb les reivindicacions territoria ls dels po-
bles indígenes, ni que aquests es conver-
ti ran en un impediment per a les tasques 
extractores. 
És tan sols el pic de l'iceberg d'un fenomen 
que està deixant una profunda empremta 
en els sistemes econòmics i naturals de 
diverses desenes de països. Les corpora-
cions mineres establertes, com també les 
noves empreses joves que s'han creat re-
centment atretes per aquest lucratiu ne-
goci. recorren el món fem prospeccions i 
exploracions. Darrera d 'aquestes, el poder 
dels estats industria l itza ts pugnen per la 
liberal ització de Ics lleis que protegeixen 
el sòl i eb seus recursos en la majoria dels 
països en desenvolupament. Setanta paï-
sos, tn.:nta-u dels quals a l'Àfrica, han can-
viat Ics seves l leis de mineria per atraure 
la inversió estrangera. En molt-; casos, aques-
tes modillcacions estan acompanyades d'in-
centius fisca ls, privilegis en l'explotació dels 
jaciments i exempció de to ta mena dc con-
dicions sobre la força laboral. Però. sobretot, 
el marc d 'acLUació sol establir una sag-
nant absència de regulació sobre els pro-
cessos físics de la mineria. lïmpacte de la 
qual sobre el medi ambient produeix un 
enorme dany a cun i llarg termini. 
Sud-à frica encapça la la llista mundial de 
productors d'o r 110 11. El J 995 en prod ueix 
'523 tones. Després d'aquesta, els EUA, el 
Canadà , Austràl ia, Rússia i la Xina acapa-
ren gran part de la mineria aurífera. Però 
Ics noves regions emergents pod rien arri-
bar a submin istrar b meitat de la produc-
ció mundia l en vint anys. Aquestes es tro-
ben a l'Amazònia, les zones altes dels Andes 
i el no rd de Canadà, Indonèsia, Papua o-
va Gu inea, Ics il les Solo mon , Cambotja. 
Tailàndia, Laos i Lapònia. 
Fo ra de la Xi na, dos terços de la produc-
c ió mund ial està en mans de v int com-
panyies. Les dues més gr~ms - RTZ/CRA 
i Anglo A.merican Co.- controlen més de 
la meitat d 'aquesta quantitat. Però el seu 
predom ini del mercat mundial no té els 
peus d'o r. Noves companyies finançades 
pel capital especulatiu de les borses del Ca-
nadà i Austràlia , amb una política agressi-
va . s'estan apoderant de proporcions sig-
ni.fk:atives d'aquest lucratiu mercat. Aquestes 
companyies va n on Ics regu lacions am-
bientals no existeixen o bé són de la mà-
niga ampla, o a l'últim. són susceptibles de 
ser mod ificades si s·exerceix la pressió di-
plomàtica i econòmica adequada 
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L'extracció dc l'or suposa excavar milions 
dc tones de terra . Els arbres, la capa su-
perficial del sòl i la vegetació es remouen 
i només un acurat treball de reparació as-
seguraria que el dany causat no fos dura-
dor. Però aquestes tasques de recupera-
ció no estan ni estipulades ni imaginades 
en la majoria de les mines que s'han obert 
els últims anys. Tan bon punt es dóna per 
acabada una veta, la companyia trasllada 
immediatament les seves operacions i dei-
xa darrera seu un reguerot de zones des-
truïdes, inhabitables, perilloses per a qual-
sevol ésser v iu . 
Durant Ics operacions d'extracció i depu-
ració de l 'or, s'utilitza fonamentalment cia-
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nur i mercuri, dues substàncies altament 
contaminants. Les primeres víct imes so-
len ser els mateixos m iners, com reconeix 
l 'O rganització Internacional del Treba ll 
(OlT) que, w nmateix, només pot recollir 
estadístiques sobre la situació d 'aquests tre-
balladors als països industrialitzats: ·La pe-
tita i mitjana mineria d'or, que s'ha estès 
com bolets e ls últims anys per nom-
brosos països en desenvolupament, sol 
ser una activitat força opaca. Fre-
qüentment, els mateixos governs són 
molt parcs a l'hora de subministrar da-
des fiables sobre les operacions d'a-
questes companyies.~ 
Però h.1 veritat aflora de vegades de la ma-
nera més inesperada. Al l3rasil , per exem-
ple, s'ha descobert que els rius del Panta-
nal, prop de la frontera amb el Paraguai, 
estan fo rtament contaminats per cianur i 
mercuri , que procedei.xcn d 'explotacions 
au ríferes situades a ga irebé dos mil quilò-
metres dc d istància . Passa el mateix amb 
diverses de les vies fluvials del Mato Gros-
so. Aquestes substàncies penetren en la ca-
dena alimentària i es converteixen en un 
risc per a la salut de Ics incomptables co-
munitats que viuen de la pesca. Segons 
un informe de l'O G Pa nos (Londres), per 
cada to na d'or produïda, es vessa una ro-
na de mercuri al med i ambient. Cada any 
es descarrega el sistema flu vial de l'Ama-
zones, fins a 100 tones d'aquest metall tò-
xic que penetra en l'o rganisme ja sia a tra-
vés de la inhalació, la ingestió o l 'absorció 
a través de b pel l. Als EUA, on existeix 
un control de l'activitat minera, el 1994 es 
van vessar 418.000 litres de cianur en so-
lució que van contaminar el dipòsit mu-
nicipal d 'aigua. El cianur ha vingut a subs-
tituir el mercuri en l:.t recuperació de l'or dc 
mineral amb molt baixes proporcions d'a-
quest metall. Tot i que la solució de cia-
nur es descom pon natura lment quan se 
l'exposa a l'acció de l'atmosfera o dels raigs 
solar, en algunes condicions pot ser per-
judicia l durant anys. La degradació del cia-
nur també allibera nitrats i altres compos-
tos nitrogenats que contaminen les fonts 
d'aigua. 
Pocs imaginen quina mena de ferides in-
fl igeix en Ja natura la lluïssor única i magnè-
tica de l 'o r e 
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